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Saya kira keliru untuk menyebut bagian ini kata pengantar karena secara 
umum merupakan ucapan terimakasih, tetapi ini menegaskan kebenaran 
ungkapan: kesalahan yang diulang-ulang dan diteruskan bergenerasi-generasi 
akhirnya menjadi kebenaran. Saya juga tidak bermaksud untuk memberikan 
pengantar untuk karya tulis saya di sini karena saya kira lebih efektif dan efisien 
bila pembaca membaca bagian abstrak. 
Ada banyak orang yang berkontribusi untuk terselesaikannya karya tulis 
ilmiah saya. Saya menghaturkan terimakasih kepada pribadi-pribadi berikut: 
1. Bapak Andreas A. Susanto, Ph.D. yang telah membimbing saya dan 
secara tidak langsung selalu mengatakan bahwa KTI seharusnya dapat 
ditulis lebih cepat daripada skripsi. 
2. Ibu E. Yuningtyas S, M.Si. dan Bapak St. Nindito, M.Si yang telah 
memberikan kritik, masukan, dan saran. 
3. Seluruh dosen yang telah menularkan kecerdasan mereka kepada saya 
dan staf UAJY yang membantu kelancaran proses saya menimba ilmu. 
4. Bapak, Ibu, dan Febri yang menjadikan rumah tempat berteduh yang 
nyaman dari segala macam tekanan. 
5. Teman-teman seperjuangan dalam mengerjakan KTI: Moe, Panji 05, 
Herdy dan lain-lain yang belum dapat saya sebut di sini. Saya berharap 
bisa memerikannya satu-satu di tempat lain. Mungkin fesbuk. 
Sebuah klise hanya untuk mengatakan bahwa karya ini tidak sempurna. Saya 
kira yang perlu digarisbawahi ialah bahwa ketidaksempurnaan tersebut 
merupakan tanggung jawab saya secara pribadi. Saya akan senang menerima 


























Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk menggambarkan sebuah potret ruang 
publik yang merupakan persilangan antara media lama dan media baru, yakni 
suratkabar dan telepon seluler. Di samping mendeskripsikan karakteristik 
partisipasi dan karakteristik informasi dari ruang publik baru ini, karya tulis ini 
akan menyoroti karakteristik fungsi, yakni dengan mengajukan pertanyaan apakah 
Halo Jogja, rubrik suratkabar yang merupakan ruang publik hasil persilangan 
media lama dan media baru yang dimaksud, tergolong ke dalam ruang publik 
politis atau ruang publik liberal? Analisis isi terhadap pesan-pesan yang 
dikirimkan warga menunjukkan bahwa isu-isu politis merupakan isu-isu yang 
menonjol sehingga dapat dikatakan bahwa Halo Jogja cenderung mendekati 
model ruang publik politis daripada ruang publik liberal. 
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